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Aparte los valores nacionales dentro del campo 
anarquista, honraran nuestras columnas, entre 
otros, Rudolf Rocker,]. Steinherg, Pierre Besnard, 
Agustín Souchy, etc, etc. 
En atención al propósito, largo tiempo anunciada 
de que «Solidaridad Obrera» cubra las necesidades 
del lector, procuraremos a la par que el aumento de 
paginas la división de las mismas por secciones 
permanentesy ampliación del contenido informativa 
cua! exigen las modernas corrientes del periodismo. 
Por de pronto, y mientras no sean agotadas las 
reservas en pape! adaptaclas a la forma actual del 
periódico, «Solidaridad Obrera» continuara apa¡·e-
ciendo a base de seis paginas, excepto los jueves y 
domingos que lo harà en ocho, como anticipo a lo 
que ha de ser su próxima y definitiva estructura. 
Esperamos que nuestros lectores y cuantos nos 
honran con sus simpatías, seguiran alentandonos 
como hasta ahora, contribuyendo a que <<Solidaridad 
Obrera» sea el órgano de expresión de la actual y 
pu)ante generación transformadora .» 
El donatiu de llibres de l'A. de P. 
a la Ribliteca de Cr.ttalunya 
A l'A. de P. s'ha rebut el següent comunicat del 
Departament dc Cultura: 
<<Rebo agraït el donatiu de llibres que tan genero-
sament heu volgut concedir, amb la finalitat d'enri-
quir amb les obres publicades a Catalunya la nostra 
primera Biblioteca, que ens fa honor a tots. 
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En repetir-vos l'expressió del meu agraïment, he 
de fer-vos constar que, en suggerir aquesta aporta-
ció a la qual us heu apressat a concórrer, estava 
seguríssim de la vostra admirable generositat i del 
vostre esperit de patriotisme i, en conseqüència, de 
l'eficàcia immediata de la meva crida. 
Volgueu rebre, doncs, en nom de la Biblioteca de 
Catalunya i el meu, el testimoni de gratitud per l'a· 
portació que significa i pel que vol dir d'amor a la 
seva obra el vostre gest. 
Al servei de la Cultura i de Catalunya, em troba· 
reu sempre al vostre costat. 
Visqueu molts anys. 
Barcelona, 27 de maig del 1935 
El Conseller de Cultura, Lluís Duran i Ventosa. 
Sr. ]. Costa i Deu, President de l'Associació de 
Periodistes de Barcelona.» 
Els «Annals del Periodisme Català » 
Per exigir-ho la meva condició de repòrter i de cor-
responsal d 'alguns diaris de Viena i de Berlín, he 
viscut molt de temps a Itàlia, a Bèlgica, a Suïssa i a 
Austria, i he mantingut cordialíssimes relacions amè 
totes les entitats de Premsa d'aquests països. Conec, 
per tant, la majoria de revistes periodístiques que es 
publiquen a Europa. Crec que la més notable de totes 
aquestes és la que surt a Barcelona, editada per l'e As-
sociació de Periodistes,. La meva opinió és compar-
tida pel President de «Concòrdia:. , l'Associació de la 
